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Abstrak – Peran internet sekarang ini semakin penting, terutama setelah ramainya penggunaan website 
untuk berbagai keperluan, seperti untuk ajang promosi, jual beli, media informasi, dan berbagai keperluan 
lainnya. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari pentingnya peran aplikasi web browser sebagai sarana untuk 
menjelajahi internet atau untuk mencari sebuah informasi dari suatu halaman Web/Blog. 
Banyaknya web browser yang ada saat ini semakin memudahkan pengguna internet dalam 
menelusuri website. Akan tetapi berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap pengguna 
internet, web browser yang ada sekarang ini masih banyak yang mengalami gagal dalam 
pengaplikasiannya ataupun proses instalasinya, dimana hal ini akan membuat aktifitas berinternet 
menjadi terhambat dan tidak menyenangkan. Tentunya para pengguna internet juga menginginkan 
aktifitas berinternet mereka lebih cepat dalam mengakses website yang mereka kunjungi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memudahkan para pengguna internet dalam mengakses internet 
dan meminimalkan kegagalan dalam pengoperasiaanya. Dengan dibuatnya aplikasi web browser 
portable maka kegiatan berinternet akan menjadi instan dan lebih cepat, karena penggunaan memori 
komputer lebih sedikit dibanding dengan web browser yang ada sekarang. 
Kata kunci:  Web Browser, Aplikasi Portable 
 
1.a Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi yang begitu 
cepat di jaman globalisasi ini mempengaruhi 
perubahan pola hidup manusia. Seringkali 
informasi dibutuhkan secepatnya dan tempat di 
mana informasi tersedia dan terbanyak adalah 
Internet. Internet menyediakan berjuta-juta 
informasi yang kita butuhkan. (Erlangga, 2007 : 1) 
Untuk mencari informasi dari internet 
tentu kita membutuhkan sebuah aplikasi web 
browser. Aplikasi web browser adalah aplikasi 
yang digunakan untuk menjelajahi Internet atau 
untuk mencari sebuah informasi dari suatu 
halaman Web/Blog, awalnya web browser hanya 
berorientasi pada teks dan belum dapat 
menampilkan gambar. Namun, web browser 
sekarang tidak hanya menampilkan text dan 
gambar tetapi juga file multimedia seperti video 
dan suara. Web browser juga dapat mengirim dan 
menerima e-mail, mengelola bahasa HTML 
(Hyper Text Markup Language) sebagai input, 
dan menjadikan halaman Web sebagai hasil 
output yang informatif. 
Berdasarkan observasi dalam bentuk 
angket, bahwa dari 20 responden pengguna 
internet mengalami permasalahan pada web 
browser yang mereka pakai, diantaranya terjadi 
kegagalan dalam penginstalan aplikasi web 
browser, ketika sedang menjelajahi internet tiba-
tiba aplikasi web browser menutup dengan 
sendirinya, proses penginstalan yang harus 
mendownload file dari internet yang jika akses 
internet lambat mempengaruhi proses instalasi 
juga lambat, dan aplikasi web browser yang tiba-
tiba tidak bisa dijalankan. 
 
1.b Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, dapat diambil 
rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana 
membuat aplikasi web browser portable multifitur 
agar kegiatan berinternet menjadi instan, minimal 
dalam kerusakan operasinya dan lebih 
bermanfaat ? 
 
1.c Batasan Masalah 
1. Aplikasi web browser ini dibuat dalam 
bentuk portable. 
2. Aplikasi web browser ini dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman 
visual basic.net 2008. 
 
1.d. Tujuan 
1. Menghasilkan aplikasi web browser 
portable multifitur yang lebih bermanfaat. 
2. Membuat kegiatan berinternet menjadi 
instan dan minimal dalam kerusakan 
dalam pengoperasiannya. 
 
1.e. Manfaat Penelitian 
1. Memudahkan pengguna internet dalam 
menjelajah internet dengan sifat aplikasi 
yang portable. 
2. Aplikasi web browser dengan multi fitur 
sehingga lebih bermanfaat bagi pengguna 
internet. 
3. Memberikan kenyamanan dalam 
berinternet, karena lebih sedikit dalam 
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memakai memori komputer pada 
penggunaannya. 
 
1. f.  Metode Penelitian 
1. Pustaka 
Merupakan pengumpulan data dengan 
cara pengambilan data dari buku dan juga 
melakukan browsing internet untuk 
mendapatkan hal-hal yang berkaitan 
dengan desain dan aplikasi web browser 
portable. 
2. Observasi 
Merupakan metode yang dilakukan 
dengan datang langsung kelapangan 
untuk memperoleh sumber data sesuai 
kebutuhan. 
3. Wawancara 
Yaitu mencari dan mengumpulkan data 
dengan cara mengajukan pertanyaan 
terhadap narasumber. 
4. Analisis 
Yaitu mengidentifikasi dan memahami 
masalah sehingga diketahui kebutuhan-
kebutuhan untuk pembuatan aplikasi. 
5. Perancangan sistem 
Yaitu merancang atau mendesain aplikasi 
yang baik dan menarik, isinya adalah 
langkah-langkah operasi dalam 
penggunaan aplikasi dan prosedur untuk 
mendukung operasi aplikasi. 
6. Pembuatan program 
Yaitu penyusunan atau penulisan bahasa 
pemrograman sesuai rancangan aplikasi 
yang telah dibuat sehingga menjadi 
sebuah aplikasi yang dibutuhkan. 
7. Pengujian program 
Yaitu dengan menguji program yang telah 
dibuat untuk mengetahui apakah program 
menerima input dengan baik atau tidak, 
serta memberikan output sesuai yang 
diharapkan. 
8. Implementasi program 
Yaitu untuk menguji dan 




Internet dapat diterjemahkan sebagai 
Interconnection Networking yang berarti 
hubungan komputer dengan berbagai tipe yang 
membentuk sisitem jaringan yang mencakup 
seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi 
seperti telepon, radio link, satelit dan lainnya. 
Sejarah internet berawal pada tahun 1969 
ketika dibangun proyek ARPANET yang 
dipelopori oleh DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency). Proyek ini 
dikembangkan oleh Departemen Pertahanan 
Amerika Serikat yang bekerja sama dengan 
beberapa universitas, yang tujuannya difokuskan 
untuk keperluan militer. Awalnya ARPANET 
hanya menghubungkan empat buah komputer, 
dengan komputer server terletak di UCLA.  
Seiring perkembangannya, pada tahun 
1982 DCA (Defense Communication Agency) 
bekerja sama dengan DARPA berhasil 
menciptakan TCP (Transmission Control Protocol) 
dan IP (Internet Protocol) untuk digunakan 
sebagai protokol utama pada ARPANET. Hingga 
sekarang protokol tersebut masih digunakan 
sebagai protokol utama dan lebih dikenal dengan 
sebutan TCP/IP. (Prasetyo, 2003). 
 
2.b. Web Browser 
CRM Web browser adalah aplikasi pembaca 
homepage yang digunakan untuk menjelajahi 
Internet atau untuk mencari sebuah informasi dari 
suatu halaman Web/Blog (Madcoms, 2008). 
 
2.c. Aplikasi Portable 
Aplikasi Portabel (Portable Application) adalah 
sebuah perangkat lunak computer yang dapat 
dibawa dalam peralatan portable, dan dapat 
digunakan di setiap komputer tanpa perlu melalui 
proses instalasi terlebih dahulu. Ketika peralatan 
portable dihubungkan dengan computer, aplikasi 
portable tersebut dapat langsung digunakan (Dina 
& Sidiq, 2009). 
 
2.d. Microsoft Visual Basic 
Visual Basic merupakan sebuah bahasa 
pemrograman yang menawarkan Integrated 
Development Environment (IDE) visual untuk 
membuat program perangkat lunak berbasis 
sistem operasi Microsoft Windows dengan 
menggunakan model pemrograman (COM), 
Visual Basic merupakan turunan bahasa 
pemrograman BASIC dan menawarkan 
pengembangan perangkat lunak komputer 
berbasis grafik dengan cepat, Beberapa bahasa 
skrip seperti Visual Basic for Applications (VBA) 
dan Visual Basic Scripting Edition (VBScript), 
mirip seperti halnya Visual Basic, tetapi cara 
kerjanya yang berbeda. Para programmer dapat 
membangun aplikasi dengan menggunakan 
komponen-komponen yang disediakan oleh 
Microsoft Visual Basic Program-program yang 
ditulis dengan Visual Basic juga dapat 
menggunakan Windows API, tapi membutuhkan 
deklarasi fungsi luar tambahan (Marlon, 2006). 
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2.e. Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram adalah suatu model logika 
data atau proses yang dibuat lebih mendetail 
dibanding diagram konteks yang diperbolehkan, 
bisa dicapai dengan mengembangkan diagram. 
Sisa diagram asli dikembangkan ke dalam 
gambaran yang lebih terperinci yang melibatkan 
tiga sampai sembilan proses dan menunjukkan 
penyimpanan data dan aliran data baru pada level 
yang lebih rendah (Kendall and Kendall 2003:78). 
 
2.e. Kajian pustaka 
Pada tahun 2007 Erlangga menyusun tugas akhir 
yang berjudul Perancangan Dan Pembangunan 
Perangkat Lunak Aplikasi Mobile Web Browser 
Dengan Menggunakan Bluetooth Pada 
Lingkungan Kampus, dijelaskan bahwa dengan 
pola hidup manusia yang bergantung pada 
internet dalam mencari informasi, maka dibuat 
suatu aplikasi berbasis Pocket PC yang diberi 
nama Mobile Web Browser dengan menggunakan 
Bluetooth. Salah satu aplikasi yang mendukung 
teknologi tersebut adalah Bluetooth service 
network. Bluetooth ini sendiri merupakan 
teknologi nirkabel yang menggunakan gelombang 
radio dimana dengan teknologi ini diharapkan 
dapat menggantikan peran WiFi, hal ini 
dikarenakan bluetooth lebih ekonomis dan 
terjangkau, dan juga banyak Pocket PC yang 
memiliki jaringan Bluetooth namun tidak memiliki 
jaringan WiFi. Sehingga mampu menyediakan 
layanan internet pada lingkungan kampus dengan 
menggunakan alat bantu yang lebih terjangkau 
secara efisian,tepat dan tidak terbatas ruang dan 
waktu. 
 Pada tahun 2011 Hidayati dkk menyusun 
undergraduate thesis yang berjudul Membangun 
Aplikasi Web Browser Berbasis Gui 
Menggunakan Php-Gtk, dijelaskan bahwa Php-gtk 
adalah PHP ekstension pertama PHP untuk 
membuat program GUI (Graphical User Interface) 
desktop. Dengan menggunakan widget 
GtkMozembed pada php-gtk, dapat dibuat aplikasi 
web browser berbasis GUI pada sisi client. Tetapi 
GtkMozembed yang belum dikembangkan secara 
stabil, tidak mendukung adanya protocol HTTPs, 
karena belum adanya method yang dibangun 
untuk mendukung protocol HTTPs. 
Dalam hal penelitian ini, maka penulis 
bermaksud membangun Aplikasi Web Browser 
Portable Multifitur, dimana aplikasi ini 
menawarkan kemudahan dan hiburan bagi 
pengguna aplikasi. Dengan berbagai fitur yang 
ditawarkan dan sifat aplikasi yang portabel, maka 
diharapkan aplikasi ini bisa bermanfaat bagi 
pengguna internet dalam mencari informasi. 
 
 
3.a Mendefinisikan suatu masalah 
1. Dalam melakukan observasi kepada 
pengguna internet terkait web browser yang 
mereka gunakan, peneliti menemukan 
permasalahan bahwa 90% dari responden 
yang berstatus pengguna internet 
mengalami permasalahan pada web 
browser yang mereka gunakan, baik saat 
proses instalasi atau pun dalam 
pengoperasiannya. Dalam upaya 
meningkatkan mutualisme hubungan baik 
dealer dengan pelanggan belum berjalan 
dengan baik dan  banyak pelanggan yang 
pindah ke lain dealer. 
2. Pengguna internet tidak menyukai web 
browser yang lambat, karena akan 
mempersulit proses browsing, terutama 
upload dan download data. 
 
3.b Pemecahan Masalah 
1. Dengan adanya aplikasi web browser 
portable maka pengguna internet tidak 
perlu lagi mendapati permasalahan 
penginstalan, karena aplikasi web browser 
portable tidak perlu melakukan proses 
instalasi dalam penggunaannya 
2. Pengguna internet akan lebih menghemat 
kapasitas memori komputer, karena 
aplikasi portable lebih sedikit dalam 
memakai memori komputer. 
3. Dengan pemakaian memori yang sedikit, 
maka akses internet pun bisa lebih cepat 
dibandingkan web browser permanen yang 
memakai memori lebih banyak dan harus 
meninggalkan cache pada memori 
komputer, yang semakin lama akan 
semakin membebani kinerja komputer. 
 
3.c. Kerangka Pemikiran 
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Gambar 3.1 : Kerangka Pemikiran 
3.d. Perancangan Data Flow Diagram 
 
 





Gambar 3.3 : Flowchart 
 
3.f. Pembuatan Aplikasi Web Browser Portable 
Untuk pembuatan Aplikasi Web Browser Portable 
ini penulis menggunakan perangkat lunak 
“Microsoft Visual Basic 6.0” dan melakukan 
proses instalasi perangkat lunak tersebut. Setelah 
melakukan instalasi perangkat lunak kemudian 
pembuatan Aplikasi Web Browser Portable 
dimulai dengan membuat project baru. Buka 
Microsoft Visual Basic 6.0, klik Standart Exe dan 
klik Open. Maka akan tampil form project baru. 
 
Gambar 3.4 : Ciptakan Project Baru 
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Gambar 3.5 : Form Project Baru 
 
Untuk membuat aplikasi web browser dibutuhkan 
komponen utama yaitu tools WebBrowser pada 
kontrol Microsoft Internet Control. Untuk 
mengaktifkannya klik kanan pada toolbar 
komponen, dan pilih “Components” maka akan 
tampil pilihan kontrol komponen yang kita pilih. 
 
Gambar 3.6 : Membuka Kontrol Komponen 
 
Selanjutnya pada menu Controls centang pilihan 
Microsoft Internet Controls dan klik OK. Maka 
tools WebBrowser akan ditambahkan pada 
toolbar komponen. 
 
Gambar 3.7 : Memilih kontrol internet pada 
pilihan komponen 
 
Selanjutnya pembuatan menu dan sub menu, 
untuk membuatnya digunakan fasilitas menu 
editor. Klik gambar menu editor, kemudian 
tuliskan menu yang dibutuhkan dan atur fungsinya 
apakah akan dijadikan menu atau sub menu. 
 
Gambar 3.8 : Menginputkan menu 
 
Setelah menu diinputkan, lalu inputkan button, 
combobox, webbrowser pada form project. 
 
Gambar 3.9 : Menginputkan komponen yang 
dibutuhkan 
 
Setelah komponen utama terpasang, inputkan 
skrip untuk memberikan fungsi pada  komponen. 
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Gambar 3.11 : Skrip member fungsi pada 
button1 untuk mengeksekusi inputan 
pada URL address 
 
Kemudian inputkan skrip pada menu dan sub 
menu untuk memberi fungsi. 
 
Gambar 3.12 : Skrip untuk memberi 
fungsi pada menu dan sub menu 
 
 
Gambar 3.13 : Skrip untuk memberi fungsi pada 
sub menu web favorit 
 
Setelah komponen utama telah diinputkan dan 
diberi nama sesuai fungsi, selanjutnya 
memasukkan komponen fitur tambahan. Untuk 
menampilkan IP address dan jam dibutuhkan 
winsock control dan tools timer. Untuk 
mengaktifkan kontrol winsock klik kanan pada 
toolbar komponen dan klik components centang 
kontrol Microsoft Winsock Control 6.0 dan klik OK. 
 
Gambar 3.14 : Microsoft Winsock Control 
 
Langkah selanjutnya adalah menginputkan 2 tools 




Gambar 3.15 : Menginputkan label, timer 
dan winsock 
 
Setelah komponen tersebut diinputkan kemudian 
aktifkan fungsi dengan memberi skrip pada 
project. 
 
Gambar 3.16 : Penginputan skrip fungsi 
ip address dan jam 
 
Untuk mengatur agar aplikasi jika pada mode 
maximize atau minimize komponen-komponen 
dalam aplikasi tidak berantakan maka diperlukan 
teknik resize. Untuk menggunakan teknik ini 
diperlukan user controls autoresize. Untuk 
mendapatkannya klik kanan form pada dock 
project, klik add user control. Pilih autoresize 
control klik open dan inputkan pada form project. 
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Gambar 3.17 : Masuk ke dialog box user 
controls  
 
Gambar 3.18 : Pemilihan AutoResize control 
 
 
Gambar 3.19 : Penginputan AutoResize 
pada form project 
Untuk AutoResize control menggunakan kode 



























Selanjutnya penulis mengatur tampilan user 
interface agar lebih menarik. Disini penulis 
menginputkan gambar dan icon pada tampilan, 
baik pada form mau pun pada tombol.  
 
Gambar 3.20 : User interface yang telah diatur  
 
4. Implementasi Sistem dan Hasil  
4.a.Tampilan Antar Muka 
 Aplikasi Web Browser Portable siap 
dioperasikan atau digunakan pada pengguna 
internet. Memulai menggunakan dengan 
membuka Aplikasi Web Browser Portable dan 
pastikan komputer telah terkoneksi internet, maka 
akan muncul interface Aplikasi Web Browser 
Portable. Kemudian ketikkan alamat url yang ingin 
di buka pada kolom alamat url, selanjutnya klik 
tombol Search maka akan muncul halaman 
website yang telah diketikkan alamat urlnya. 
1. User Interface 
User interface adalah tampilan utama dari Aplikasi 
Web Browser Portable.  
 
Gambar 4.1 : User Interface 
 
2. Kolom URL 
Berfungsi untuk memasukkan alamat URL 
website atau situs yang akan dituju oleh user.  
 
Gambar 4.2 : Kolom URL 
Private Sub UserControl_Resize() 
UserControl.Width = 400 'Width of 
autoresize control 
UserControl.Height = 400 'Height of 
autoresize control 
End Sub 
Private Sub ParentForm_Resize() 
'Triggered when the form containing the 
autoresize control is resized 
If ParentForm.WindowState = 1 Then Exit 
Sub 'If reduced to icon dont't resize 
If Not Enabled Then Exit Sub    'If the 
autoresize control is disabled don't resize 
If ParentForm.Height < HMin Then 
ParentForm.Height = HMin   'If form height < 
than value assigned to HMIN force the 
parent height to HMIN 
If ParentForm.Width < WMin Then 
ParentForm.Width = WMin 'same as above 
for widtyh 
Call UpdateControls 'Resize the controls on
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Apabila pengguna salah dalam memasukkan 
alamat url maka aplikasi akan memberikan 
peringatan bahwa alamat url yang dituju salah 
atau tidak valid. 
 
Gambar 4.3 : Peringatan alamat URL salah 
 
3. Menu Utama 
Fitur Menu utama terdiri dari 6 menu, yakni menu 
Home, Refresh, Stop, Print, Forward dan Back. 
Fungsi dari masing-masing menu yaitu menu 
Home untuk mengembalikan tampilan Web 
Browser ke tampilan awal, menu Refresh untuk 
melakukan panggilan ulang terhadap alamat url 
yang telah inputkan, menu Stop untuk 
menghentikan proses pemanggilan website, menu 
Print untuk melakukan perintah cetak, menu Back 
untuk mengembalikan alamat url ke alamat 
sebelumnya, menu Forward mempunyai fungsi 
kebalikan dari menu Back.  
 
 
Gambar 4.4 : Menu – menu utama 
 
4. Menu Website Favorit 
Menu web favorit adalah menu yang 
menghubungkan langsung kepada website yang 
sedang tren saat ini, seperti Google, Yahoo, 
Facebook, Twitter, Youtube, dan Ayobai. Jadi 
pengguna tidak perlu mengetikkan alamat url 
pada kolom url, sehingga kegiatan berinternet 
menjadi lebih efektif dan efisien. 
 
Gambar 4.5 : Tampilan menu favorit web 
 
5. Penampil IP Address 
Fitur penampil IP address adalah fitur yang 
memberi informasi IP address PC kepada user. 
Jadi pengguna tidak perlu mengetikkan perintah 
pada CMD atau membuka control panel dahulu 
untuk mengetahui IP address yang dipakai saat 
ini. 
 
Gambar 4.6 : Tampilan fitur IP Address, 
 
4.b. Uji Coba 
Pada tahap ini dilakukan uji coba. Pengujian yang 
dilakukan adalah menilai masing-masing fungsi  
apakah telah berjalan sebagaimana yang 
diharapkan. Dari hasil uji coba yang di lakukan 
oleh penulis dapat dibandingkan perbedaan rata-
rata penggunaan memori, kenyamanan dalam 
menggunakan aplikasi portable, minimalnya 
kemungkinan terjadi kerusakan. 
 
Gambar 4.7 : Uji coba aplikasi 
 
5.a. Kesimpulan 
1. Dengan adanya Aplikasi Web Browser 
Portable Multifitur kegiatan berinternet 
menjadi lebih instan dan minimal dalam 
kerusakan operasinya.  
2. Dengan penambahan fitur tombol website 
favorit dan penampil IP address pada 
Aplikasi Web Browser Portable maka 




1. Aplikasi Web Browser Portable ini masih 
perlu penambahan beberapa fitur agar bisa 
lebih bermanfaat, diharapkan ke depan 
peneliti berikutnya bisa menambahkan fitur 
yang lebih bermanfaat bagi pengguna 
internet. 
2. Untuk kedepannya diharapkan penelitian ini 
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